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20) 山下眞弘「商号続用のある営業譲受人の責任 債権者保護の視点から 」立命館法学
256号（1997年）1445頁，田邊光政『商法総則商行為法（第２版)』（1999年）154頁。
21) 近藤・前掲注19)112頁。
22) 渡邊・前掲注 2)83頁。
23) 浜田道代「判例研究」判例評論207号30頁。
24) 山下眞弘「判例評釈」商事法務1497号（1998年）41頁。
25) 近藤・前掲注19)113頁。
26) 田中耕太郎『改正商法及有限会社法概説』（1939年）74頁。
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